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X線は第 1 腰椎椎体に硬化像を認めた（図 1 ）。
MRIでは、第 1 腰椎椎体から硬膜外に広がる
T 1   iso、T 2 では、lowからhighの入り混じっ





Th12,L 1 椎弓切除術、Th11〜 L 3 後方固定術を








図 2 　初診時MRI （上段：横断像　　下段：矢状断）




















（TES:total en bloc spondylectomy）を行った（図
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